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INTRODUCCION
Una vez  es tab l ec ido  e l  r ég imen  ca l i fa l  en  l a  Pen ínsu la ,  l a  f a l t a  
 de  vo lunta r ios  para  l a  « guerra  santa »  h i zo  que  l os  ca l i fa s  buscaran  
en  e l  Nor te  de  A f r i ca  l as  t ropas  necesar ias  para  con t inuar  l a  lucha  
con t ra  l os  c r i s t i anos .  A  f ines  de l  s i g l o  X ,  l a  incorporac ión  en  masa ,  
por  a l -Hakan I I ,  de  g randes  cont ingentes  de  mercenar ios  nor t ea f r i -  
canos ,  montados  en  su  mayor ía  y  más  ta rde  l a  r e f o rma mi l i t a r  de  
A lmanzor ,  h i c i e ron  que  en  l a  guer ra  se  emplea ran  cas i  exc lus i va ­
mente  cont ingen tes  de  caba l l e r í a  y  que  l os  in fantes  quedaran  re ­
se rvados  para  ased ios  y  re l evo  de  l as  guarn ic i ones  de  l os  cas t i l l o s  
en  la  zona  de  pro tecc ión .
Frente  a  l a  manera  t rad i c i ona l  de  montar  —que  e ra  a  l a  b r ida ,  
con  es t r ibos  ba jos  y  p i e rnas  ex tend idas— en  e l  s i g l o  X  se  in t ro ­
duce  l a  manera  de  montar  l l amada  «a  l a  a f r i cana »  —con  es t r ibos  
a l tos  y  l as  p i e rnas  f l ex ionadas  —con  s i l l as  que  t en ían  e l  pomo y  
e l  bo rrén  más  co r tos  que  la  s i l l a  anda luza  o  t rad ic i ona l .
Es ta  f o rma de  montar  a  l a  a f r i cana  —ates t i guada  por  Ibn  Hayyan— 
se  genera l i za rá  ráp idamente ,  a  par t i r  de  l a  d i c tadura  Amir í  y  se rá  
l a  que  l en tamente  hará  evo luc ionar  e l  a rmamento  y  de f ensas  de l  
j ine te .
A  par t i r  de l  s i g l o  X I I I  s e  genera l i za rá  en  l o s  r e inos  c r i s t i anos .  
Durante  l as  invas iones  A lmoráv ide  y  A lmohade  se  segu i rá  emplean­
do  más  es ta  nueva  manera  de  montar ,  pe ro  s in  apor tar  n ingún  cam­
b io  fundamenta l  en  e l  a rmamento  de l  j ine te ,  que  segu i rá  evo luc io ­
nando  l entamente .
Y  se rá  a  par t i r  de l  s i g l o  X I I I  y  con  la  invas ión  Ben imer in ,  cuan­
1. García Gómez, E.: Al-Hakan II y los bereberes. «Al Andalus» XIII 
(1948), pág. 214 del texto y 221 de la trad.
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do  la  evo luc ión  de l  a rmamento  y  l as  nuevas  tác t i cas  de  guerra  se  
aprec i en  c la ramente .
En e l  s i g l o  X IV ,  e l  g ranad ino  Ibn  Huday l  nos  desc r ibe  con  todo  
de ta l l e  como  era  l a  montura  y  l as  a rmas  usadas  en  su  t i empo ,  y  
s i  b i en  es  p robab le  que  no  hub ie ra  cambiado  mucho  desde  l a  
ca ída  de l  Ca l i f a to ,  es  seguro  que  la  caba l l e r í a  nor t ea f r i cana  deb ió  
in t roduc i r ,  po r  esa  época ,  nuevo  métodos  de  equ i tac ión ,  a r t e  que  
l os  anda luces  —de  c reer  a l  ma lévo lo  geógra fo  Ibn  Hawqa l— es taban 
muy l e j os  de  dominar  a  l a  pe r f ecc ión  en  l a  época  ca l i f a l .
E l  a rmamento  en  l a  época  ca l i f a l  e ra  cas i  e l  m ismo  que  e l  de  
cua lqu ier  e j é r c i to  de  l a  España  cr i s t i ana .  Las  armas  t rad i c i ona les  
hasta  e l  s i g l o  X I I I ,  en  que  l a  panop l ia  h i spanomusulmana  cambiará  
rad i ca lmente ,  e ran :  la  l anza  de  ancha  cuch i l l a ,  pesada  espada  y  e l  
hacha  de  a r zón ,  pa ra  l a  caba l l e r í a ;  l a  p i ca  o  j aba l ina ,  para  l a  in fan te ­
r í a ,  que  junto  con  e l  sab le ,  l a  daga  y  e l  puña l ,  e ran  las  p r inc ipa l es  
a rmas  o fens i vas .
E l  a rco  se  usaba  tan to  a  caba l l o  como a  p i e ,  y  se  d i f e r enc iaban 
c la ramente  e l  á rabe » ,  « turco »  y  e l  « f r anco » .
Según e l  Ca l endar io  de  Córdoba  todos  l o s  años  e l  gob i e rno  o r ­
gan i zaba  ba t idas  que  l e  p rocurasen  as tas  de  c i e r vo  para  l a  f abr i ca ­
c ión  de  a rcos .
E l  a rco  « f ranco »  se  genera l i zó  en  la  España  musulmana  en  la  
época  de  Ibn  Huday l .  La  ba l l es ta  no  predomina  sobre  e l  a rco  has ta  
e l  s i g l o  X I I  y  es  muy  probab le  que  a  f ines  de l  s i g l o  X  no  fuera  más  
que  un  a rma poco  pe r f ecc ionada  y  no  demas iado  d i fund ida .  Aun­
que  Ibn  Idar i  r ecoge  un  pasa j e  de  Ibn  Hayyan sobre  l a  r econqu is ta  
de  Barbas t ro ,  en  1046 ,  en  l a  que  se  emplea ron  un cuerpo  de  600  
« rumat  a l -aqqar »  que  ya  parece  ap l i carse  a  ve rdaderos  ba l l e s te ros 2 .
En  cuanto  a  l as  a rmas  de fens i vas  sabemos  que  l os  musu lma­
nes  usaron  toda  c lase  de  e l l as ,  aunque  l en tamente  fueran  evo lu­
c ionando  con  la  nueva  manera  de  monta r  que  imponen l os  nor te -  
a f r i canos .  Sabemos  que  en  e l  s i g lo  X  usaban e l  casco  de  v i se ra ,  
e l  a lmó far  o  capuchón de  ma l las  y  e l  capace te  de  h i e r ro ,  que  en  e l  
s i g l o  X I I I  ya  hab ían  cambiado  por  l a  ce lada ,  que  e ra  mucho  más  
l i g era .
También  usaron  l os  corse l e tes  de  ma l las  y  pe tos ,  más  l i ge ros
2. E. Levy-Provençal : La España Musulmana. Instituciones (en HISTO­
RIA DE ESPAÑA; vol. dirig. por Menéndez Pidal). Madrid, 1950; pág. 52; 
nota 89.
que  las  pesadas  l o r i gas  y  perpuntes  de  ma l la  de  h i e r ro  usados  por  
l os  c r i s t i anos .  De  es tas  de f ensas  hab ía  d i f e ren tes  t ipos  que  a t es t i ­
guan que  cop iaron  l os  mode los  abas í es  y  c r i s t i anos .
E l  a rma de fens i va  por  exce l enc ia  e ra  e l  e scudo ,  en  e l  que  se  d i s ­
t ingu ía  e l  b roque l  de  j ine te  y  l a  rode la  de l  in fante .  E l  b roque l  
—adarga  en t re  l os  musu lmanes— ten ía  r educ idas  d imens iones  y  se  
hac ía  de  t enso  cuero  sobre  a rmadura  de  madera  y  un  bo tón  metá l i ­
co  en  su  cen t ro ,  que  se rv ía  pa ra  desv ia r  e l  go lpe ,  de  manera  que  l o  
hac ía  más  l i ge ro  que  e l  pesado  de  h i e r ro  que  usaron  en  un  pr inc ip io .  
La  rode la  de l  in fan te  e ra  g rande  y  pesada  y  se  apoyaba  en  e l  sue lo  
cubr i endo  e l  cuerpo  a  su  por tador .  Normalmente  és ta  e ra  de  meta l .
Una  innovac ión  musulmana  no  conoc ida  en t re  l os  c r i s t i anos  l eo ­
neses  en  e l  s i g l o  X  fue  e l  e s t r ibo ,  como  nos  da  a  conocer  Sánchez  
A lbornoz 3 .  Pa ra  r e fo rzar  es ta  a f i rmac ión  t enemos  la  r epresentac ión  
g rá f i ca  de  una  min ia tura  de l  Códice  Mozárabe  de  Magio ,  que  repre ­
senta  a  var i os  j ine tes  montando  s in  es t r ibos .  E l  Cód ice  se  conserva  
en  la  L ib re r ía  Morgan  de  New York 4 .
En  genera l ,  l os  h i spanomusulmanes  usaron  toda  c lase  de  a rmas  
y  de f ensas  conoc idas  hasta  en tonces .  Aunque  las  fuen tes  documen­
ta l es  musu lmanas  apenas  s i  nos  hab lan  de  e l l o .  Es  l a  poes ía  h i s ­
panoaráb iga  l a  que  con  más  de ta l l e  nos  da  a  conocer  l os  nombres  
y  empleo  de  l as  a rmas .  E l  t ex to  á rabe  más  exp l í c i t o  es  e l  de  Ibn  
a l -Ja t ib ,  en  e l  s i g l o  X IV ,  que  r eproduce  l os  ex t rac tos  de  l a  H is tor ia  
de  l o s  Amir í es  de  Ibn  Hayyan.
Grá f i camente ,  l a  ú n i c a  representac ión  de  l a  época  ca l i f a ! ,  
es  l a  a rqueta  de  mar f i l  de  l a  Catedra l  de  Pamplona  —fechada  en  
1005—,  en  l a  que  se  aprec ian  escenas  de  combate  en t re  j ine tes  
a rmados  de  adargas  y  anchos  es toques ;  tamb ién  se  aprec ia  c la ra ­
mente  l a  fo rma de  montar  « a  l a  a f r i cana»  que  es  e l  p recedente  de  
lo  que  más  ta rde  —s ig lo  X I I I— se  l l amará  «montar  a  l a  j ine ta » .
La  escasez  de  da tos  de  l as  fuentes  documenta l es  musu lmanas  
l a  podemos  sup l i r  —no  s in  c i e r tas  rese rvas— con  la  ampl i tud  que  
nos  dan  las  fuen tes  documenta l es  c r i s t i anas .  Cas i  t oda  l a  l i t e ra tu­
ra  med ieva l  c r i s t i ana  es tá  l l ena  de  a lus iones  a l  uso  y  emp leo  de  
l as  a rmas .  E l  t es t imon io  más  an t i guo  l o  t enemos  en  e l  Poema de l  
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3. C. Sánchez Albornoz: Estampas de la vida en León durante el siglo 
X. Madrid, 1926; pág. 144; nota 18.
4. M. Gómez Moreno: Arte Mozárabe (en ARS HISPANIAE III). Ma­
drid, 1949; pág. 398; íig. 470.
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Cid que  nos  da  de ta l l e s  abundantes  de l  uso  de  toda  c lase  de  a rmas ,  
e  inc luso  da ,  a l  pa rece r ,  l a  evo luc ión  de  l a  espada ,  pues  l a  f amosa  
«T i zona»  ganada  a l  « r ey  Bucar »  e ra  más  cor ta  y  l i ge ra  que  l os  
pesados  mandob les  usados  por  l os  cas t e l l anos .  Esto  hace  pensar  
que  es ta  espada  pud ie ra  se r  un  t ipo  precedente  de  l as  l l amadas  
e spadas  « j ine tas »  nazar í es  de  lo s  s i g l os  X IV  y  XV .
En cuanto  a l  a tav ío  caba l l e r esco  y  guerre ro ,  en  las  fuentes  docu­
menta l es  c r i s t i anas  más  exp l í c i t as ,  en t re  o t ras ,  t enemos :  La Gran 
Conquista de Ultramar, El Libro de Alexandre, La Historia Troyana, 
Primera Crónica General y ,  sobre  t odo ,  l a  Crónica de Alfonso X y  
las  Cantigas, donde ,  a  t ravés  de  su fe  de l i c i osas  min ia turas  e l  Dr .  Gue­
r re ro  Lov i l l o  es tud ia  toda  l a  evo luc ión  de  l a  panop l ia  med ieva l  es ­
paño la ,  tanto  c r i s t i ana  como musu lmana  y  a rqueo lóg i camente  nos  
da  a  conocer  l os  p recedentes  de  l a  espada  j ine ta 5 .
L l ega  a  l a  conc lus ión  de  que  l as  espadas  mudé jares  c r i s t i anas  de l  
s i g l o  X I I I ,  con  ar r ia z  curvo  y  ca ído ,  son  l os  p recedentes  más  inme­
d ia tos  de  l as  espadas  granad inas  de  l os  s i g l os  X IV  y  XV .  Ot ro  do­
cumento  de  excepc iona l  in te rés ,  que  r epresen ta  grá f i camente  es te  
t ipo  de  espada ,  son  a l gunas  de  l as  min ia turas  de  l a  Biblia de la 
Casa de Alba.
La  manera  de  montar  a  l a  a f r i cana ,  que  v imos  in t roduc ida  en  
España  en  e l  s i g l o  X ,  segu i rá  evo luc ionando  y  a l  l l e gar  a l  s i g l o  X I I I  
cambia rá  de  nombre ,  s i endo  en  l a  Crónica de Alfonso X6 donde  apa­
rece rá ,  po r  vez  pr imera ,  menc ionada  con  e l  nombre  de  «montar  a  
l a  j ine ta » ;  nombre  que  der i va  de  l a  t r ibu  berber i sca  de  l os  Ben i -  
mer in  —Zene tes— a l  se rv i c i o  de l  r ey  de  Granada ,  Mohamed I ,  du­
rante  e l  s i g l o  X I I I .
Es ta  nueva  manera  de  montar  —que  es  e l  ú l t imo  es tad io  de  
evo luc ión  de  l o  que  hemos  l l amado  montar  «a  l a  a f r i cana »— hace  
que  l a  panop l ia  h i spanomusulmana  cambie  rad i ca lmente  l a  carac t e ­
r í s t i ca  de  sus  a rmas  y  su  tác t i ca  de  combate ,  adqu i r i endo  en  nues ­
t ro  pa í s  ca r ta  de  na tura l eza ,  tanto  po r  musu lmanes  como  por  
c r i s t i anos .
Con es ta  nueva  tác t i ca  se  compenet raban  j ine te  y  caba l l o  de
5. J. Guerrero Lovillo : Las Cantigas. Estudio arqueológico de sus mi­
niaturas. Madrid, 1949; pág. 145-146.
6. Crónicas de los Reyes díe Castilla: Crónica de Alfonso X. (Edición 
Ribadeneyra). Madrid, 1872; pág. 81-82.
ta l  manera  que  se  buscaba  en  l a  rap idez  de  mov imien tos  l o  que  no  
se  pod ía  consegu i r  l l e vando  fuer t es  de fensas .
ESPADAS A LA J INETA
La  espada ,  a rma pr inc ipa l  en  es ta  nueva  tác t i ca  su f re  una  t rans ­
f o rmac ión  que  cons i s te  en :  a l i ge rar  su  peso ,  hac i éndose  más  de l ­
gada  y  cor ta  l a  ho ja ,  cont rapesada  por  l a  empuñadura ,  con  l o  que  
se  l ograba  su  más  cómodo  mane jo .  La  indumentar ia  de l  guerre ro  
se  compone  en tonces  de :  espada  ancha  y  co r ta ,  l anza  y  adarga ,  
casco ,  co ta  de  ma l las ,  bo rcegu íes  y  ac i ca tes .
Es  e l  h i s to r iador  g ranad ino  Ibn  a l -Ja t ib  qu ien  nos  da  a  conocer  
l a  evo luc ión  de  l a  panop l ia  g ranad ina  —nazar í— a l  hab la rnos  de  
l os  guerre ros  nor tea f r i canos  que  t en ían  como  mercenar ios  l os  su l ­
t anes  nazar í es  de l  s i g l o  X I V ,  y  nos  d i ce :  « . . .Hay  dos  c lases  de  ( so l ­
dados  anda luces  y  be reberes . . .  An tes  usaban las  a rmas  acos tum­
bradas  ent re  l os  rumies  ( c r i s t i anos )  sus  vec inos  y  adversar ios ,  a  
saber :  anchas  l o r i gas ,  escudos  pend ientes ;  casco  g ruesos  de  h i e r ro ,  
lanzas  de  punta  ancha  y  s i l l as  de  poca  f i rmeza . . .  Hab iendo  dese ­
chado  aque l l a  a rmadura ,  a l  p resente  comenzaban  a  usar  corazas  
cor tas ,  cascos  l i g e ros ,  s i l l as  de  monta r  á rabes ,  escudos  de  ace ro  
y  l anzas  de l gadas .  Per tenecen  l os  a f r i canos  a  var ias  t r ibus ,  en t re  
e l l as  l os  mer in i tas . . .  . . .Sus  armas  o f ens i vas  son  as tas  l a rgas ,  du­
p l i cadas  con  o t ras  cor tas  que  empujaban  con  la  punta  de  l os  dedos  
a l  l anzar las  y  a  l as  cua les  des i gnan con  e l  nombre  de  marasas ;  
también  sue l en  l l evar  por  o t ra  par te  a rcos  europeos  para  l os  e j e r ­
c i c i os  d ia r i os . . . » 7 .
La  admirac ión  que  desper tó  es ta  nueva  manera  t ác t i ca  de  l os  
g ranad inos  y  l a  ex t rañeza  que  produc ían  sus  armas  ent re  l os  c r i s ­
t i anos  v i ene  a tes t i guada  en  e l  L ibro  de  los  Estados  de l  In fan te  don  
Juan  Manue l 8 .
Después  de  l a  ba ta l l a  de  l a  H iguerue la ,  l os  c r i s t i anos  imi ta ron  
a  l os  g ranad inos  y  cambian  sus  armas  y  caba lgan  a  1a  j ine ta ,  l l e ­
gando  a  se r  d i es t ros  en  e l  mane jo  de  es tas  a rmas ,  e  inc luso  a  com­
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pe t i r  con  l os  g ranad inos .  Los  monarcas  cas te l l anos  fueron  esp lén­
d idos  caba l l e ros  a  l a  j ine ta .  E l  c ron is ta  Enr iquez  de l  Cas t i l l o  d i ce  
que  Enr ique  IV  « e ra  g ran  caba lgador  de  l a  j ine ta  y  usáva lo  de  
con t inuo . . . » .  También  e l  c ron is ta  Berná ldez  d i ce  de l  Marqués  de  
Cád i z  que  e ra  «muy  gran  caba l l e ro  a  l a  g ine ta » .
Pe ro  e l  t e s t imon io  g rá f i co  más  exp l í c i t o  que  t enemos  sobre  l a  
d i f e r enc ia  de  montar  en t re  musu lmanes  y  c r i s t i anos ,  es  e l  r e l i e ve  
de  l a  Toma de  Marbe l l a ,  de  l a  s i l l e r í a  ba ja  de l  coro  de  l a  Catedra l  
de  To l edo ,  que  r epresen ta  a l  Rey  Cató l i co  montado  a  l a  b r ida  —con 
es t r ibos  ba jos  y  p i e rnas  ex tend idas— y  a  su  lado  un  moro  montado  
a  l a  j ine ta  —con  es t r ibos  a l tos  y  p i e rnas  f l ex ionadas .
La  r epresen tac ión  de  l a  ba ta l l a  de  la  H iguerue la ,  en  l a  Sa la  de  
las  Ba ta l l as  de l  Monas te r i o  de  E l  Escor ia l  —aunque  de l  s i g l o  XVI ,  s e  
r e f i e r e  a  un  acontec imien to  de  1431— nos  o f rece  una  g ran  r iqueza  de  
de ta l l e s  sobre  es te  t ipo  de  a rmas ,  manera  de  montar  y  combat i r  e  
inc luso  se  aprec ian  también  de ta l l e s  a rqu i t ec tón icos  de  l a  A lhambra .  
La  carenc ia  de  min ia tura  y  p in tura  h i spanoárabe  hace  que  no  
podamos  es tud iar  a  f ondo  la  v ida  i s l ámica  españo la ;  no  obstante ,  
poseemos  dos  t es t imonios  g rá f i cos  de  g ran  va lo r ,  que  só lo  nos  s i r ­
ven  —por  l o  ta rd ío— para  e l  e s tud io  de  l a  panop l ia  de l  r e ino  nazar í  
y  son ;  l as  p in turas  de  l a  cas i t a  á rabe  de  l os  j a rd ines  de l  Par ta !  y  l as  
de  l a  Sa la  de  l o s  Reyes ,  ambas  en  l a  A lhambra  de  Granada .  
Las  p in turas  de l  Par ta l 9  r epresentan  var ias  escenas  de  caza ,  e l  
r eg reso  de  una  exped ic i ón  mi l i ta r ,  un  campamento ,  escenas  co t i ­
d ianas  de  l a  v ida  mi l i ta r ,  e t c ,  que  cons t i tuyen  la  r epresen tac ión  i co ­
nográ f i ca  más  in te resante  de  todo  e l  Anda lus .  En  e l l as  se  puede  
es tud iar  t odas  l as  a rmas  usadas  por  l os  g ranad inos  en  l o s  s i g l os  
X IV  y  XV .
Las  p in turas  de  l a  Sa la  de  l o s  Reyes  son  menos  var iadas  y  l imi ­
tadas  só lo  a  l a s  espadas  y  ves t iduras  de  ce remon ia ,  pe ro  |de  g ran  
va lo r  h i s to r i ográ f i co ,  —no  s in  c i e r tas  rese rvas  de  que  sean  autén­
t i camente  á rabes—,  por  da rnos  a  conocer  un  nuevo  t ipo  de  espada  
a  l a  j ine ta ,  pos ib l emente  l a  au tént i ca  espada  de  ceremonia  y  co r t e .  
Pues  se  aprec ia  c la ramente  que  l a  empuñadura  carece  de  a r r i ez  
curvo  y  ca ído ,  que  es  sus t i tu ido  por  un  d i sco  c i rcu la r ,  que  enca ja  
pe r f ec tamente  en  e l  b roca l  de  l a  va ina .  E l  Museo  Arqueo lóg i co
9. M. Gomez-Moreno : Pinturas de moros en la Alhambra. (Granada, 1916; 
pág. 5-7.
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de  Granada  posee  un  d i sco  de  es ta  f o rma,  comple tamente  p lano  
con  d ibu jos  de  a taur ique ,  que  Fer rand is 1 0  c reyó  pomo.
Las  demás  representac iones  grá f i cas  debemos  buscar las  en  l a  
i conogra f í a  c r i s t iana  que  nos  da  abundantes  da tos .
En la  Cap i l la  Rea l  de  Granada  hay  una  tab la  de  l a  Adorac ión  de  
l os  Reyes ,  donde  aparece  e l  Rey  Negro  ves t ido  a  l a  mor i sca  con  r i ca  
espada  a  l a  j ine ta .
En e l  r e tab lo  mayor  de  l a  Ca tedra l  de  Burgos  aparece  l a  f i gura  
de  un  moro  con  a tav íos  mor i scos  y  espada  a  l a  j ine ta .
En e l  Genera l i f e  de  Granada  sé  conoc ía  un  re t ra to  de l  In fante  de  
Granada ,  h i j o  de  Juçe f ,  s eñor  de  A lmer ía ,  que  exh ibe  una  espada  j i ­
ne ta .  Es te  cuadro  per tenec ió  a  l a  co l ecc ión  de  l os  Marqueses  de  
Campoté ja r  y  hoy  parece  que  se  ha l la  en  I ta l i a  o  desaparec ido .
También  sabemos  que  e l  Greco  poseyó  una  espada  de  es te  t ipo  
y  l a  r eprodu jo  en  l a  Resur recc ión  de  Santo  Domingo  de  To l edo  y  
por  dos  veces  en  e l  San  Maur i c i o  de l  Monaste r i o  de l  Escor ia l .
As imismo en  l os  r e l i e ves  de l  Pa lac io  de  Car los  V ,  en  Granada ,  
se  r eproducen  espadas  de  es te  t ipo ,  junto  con  la  panop l ia  c r i s t i ana  
usada  en  es ta  cen tur ia .
Las  fuentes  documenta l es  c r i s t i anas  r e fe rentes  a  es ta  c lase  de  
a rmas  son  abundant í s imas .  Fe r rand is  To rres  "  l as  ha  inven tar iado  en  
su  esp l énd ido  es tud io  an tes  a lud ido  y  de l  cua l  sacamos  a l gunas ,  a  
mi  parecer ,  la s  más  in te resantes .
En la  Crónica de Alfonso XI1 2  s e  d i ce :  « . . .E t  o t ros í  en  es te  desba­
ra to  fueron  tomadas  espadas  guarn idas  de  o ro  e t  de  p la ta  esmal ta ­
das . . .  e t  muchas  espue las  que  e ran  todas  de  o ro  e t  p la ta  esma l ta ­
das  e t  o t ras  muchas  que  e ran  guarn idas  de  eso  mesmo. . . »
Es ta  misma Crón ica  a tes t i gua  l os  r ega los  que  e l  Rey  de  Granada  
h i zo  a  A l f onso  XI  después  de  concer tar  una  t r egua  y  ent re  l os  re ­
ga los  « . . .una  espada  guarn ida ,  l a  va ina  cub ie r ta  de  chapas  de  o ro ,  
y  av ia  en  es ta  va ina  muchas  p i edras  p reç iosas ,  e smera ldas  y  ru­
b í es . . . » .  No  t enemos  not i c ia  de  que  a l guna  de  es tas  j oyas  se  haya  con­
se rvado .
10. J. Ferrandis Torres : Espadas granadinas a la Jineta. («Archivo Es­
pañol de Arte», XVI). 1943; pág. 165.
11. J. Ferrandis Torres : o. c. pág. 145-151.
12. CRONICA DEL REY DON ALONSO EL ONCENO. (Ed. Ribadeney­
ra). Madrid, 1875; pág. 329.
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En la  Crón ica  de  Juan I I 1 3  a l  hab lar  de  l a  emba jada  que  Juçu f ,  Rey  
de  Granada ,  env ia ra  a l  Monarca  Cas te l l ano ,  en  1409 ,  se  c i tan  como 
r ega lo  a l  Rey  Cas te l l ano  « . . . e spadas  guarn idas  de  p la ta . . . »  y  para  e l  
In fante  don  Enr ique  « . . . e spadas  de  p la ta . . . » .
En  la  Crón ica  de l  Rey  don  Pedro ,  de l  Canc i l l e r  López  de  Aya la 1 4  s e  
d i ce ,  r e f i r i éndose  a l  t es tamento  de l  Monarca ,  en  1392 :  « . . .mando  
a l  d i cho  Don Juan . . .  cuat ro  espadas  g ine tas  de  o ro ,  l a  una  la  que  yo  
f i z e  con  p i edras  y  a l j ó fa r . . . »
La  Armer ía  de l  Emperador  Car los ,  ins ta lada  en  San  Pab lo  de  
Va l l ado l id ,  guardaba ,  según A lonso  de  Her re ra ,  en  1555 :
n . °  107 :  « . . .Se i s  espadas  mdr i scas ,  anchas  de  l a  g ine ta ,  guar ­
nec idas  con  puños  y  b roca l es  y  conte ras  de  p la ta  y  esmal tadas »  con  
t ex i l l o s  de  seda  y  o ro . . . »  
n . °  108 :  « . . .  d i e z  y  nueve  espadas  mor i scas ,  anchas  de  g ine ta  con  
los  puños  de  f i e r ro  dorado  y  b roca l es  de  p la ta . . . »
n . °  109 :  « . . . o t ras  t res  espadas  mor i scas ,  con  l os  puños  de  cue ­
ro  negro  y  b roca l es  de  p la ta . . . »
También  l os  esc r i t o res  de  nues t ro  S ig lo  de  Oro  se  hacen  eco  
de  es te  t ipo  de  a rmas  y  es  Cervan tes  qu ien  a lude  a  e l l as  en  su  
nove la  R incone te  y  Cor tad i l l o ,
Es tos  documentos  y  t ex tos  hab lan  por  s í  so los  de l  aprec io  y  
es t imac ión  que  tuv i e ron  l os  c r i s t i anos  por  es te  t ipo  de  arma g ra ­
nad ina .  Es  tan  grande  e l  número  de  e j emp lares  que  deb ie ron  ex i s ­
t i r ,  que  nos  hace  pensar  que  después  de  l a  ca ída  de l  Re ino  de  
Granada ,  se  s i gu ie ra  su  fabr icac ión  ent re  l o s  c r i s t i anos ,  cop iando  
l os  mode los  naza r í es  conoc idos  has ta  entonces .
A  pesar  de  l a  g ran  abundanc ia  que  deb ió  ex i s t i r  durante  e l  s i ­
g l o  X I V  a l  XVI ,  son  escasos  l os  e j emp lares  conservados ,  unos  once  
en  to ta l .
En  cuanto  a  l as  carac t er í s t i cas  de  l os  e j emp lares  conoc idos  son  
todas  seme jan tes ;  sus  ho jas  son  anchas ,  de  dob le  f i l o  y  un  cana l  
cent ra l  y  l as  empuñaduras  son  de  puño  cor to ,  que  apenas  s i  pe r ­
mi te  apoyar  l a  mano  para  a f i anzar  e l  go lpe ;  e l  pomo  es f é r i co  y  sa ­
l i en te  y  l o s  a r r iaces  curvos  y  ca ídos ,  t e rminados  en  cabezas  de  
an ima les .
13. CRONICA DEL PRINCIPE D. JUAN, SEGUNDO REY DESTE NOM­
BRE. (Ed. Ríbadeneyra). Madrid, 1877, pág. 313.
14. CRONICA DE PEDRO LOPEZ DE AYALA. (Ed. Ribadeneyra). Madrid. 
1875; pág. 59.
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Algunos  e j empla res  l l evan  marca  en  l a  ho ja .  Hay  un  t ipo  de  mar ­
ca  l l amada  de l  «pe r r i l l o »  que  se  a t r ibuye  a  Ju l i án  de l  Rey ,  espadero  
que  se  conv i r t i ó  a l  c r i s t i an i smo s i endo  apadr inado  por  e l  Rey  Cató ­
l i co .  De  ah í  su  nombre .  Se  sabe  que  t raba jó  en  To l edo  y  Zaragoza .
La  decorac ión  es  var iab l e ,  pe ro  s i empre  muy r i ca  y  sus  empu­
ñaduras  son  ve rdaderas  j oyas .
La  t écn ica  para  l as  empuñaduras  e ra  l a  m isma empleada  en  la  
o r f ebre r ía  y  es  f recuente  e l  damasqu inado ,  n i e lado ,  do rado  a  fuego ,  
e sma l t e ,  f i l i g rana ,  r epu jado  y  ta l l a  de  mar f i l .  En  cuanto  a  l a  t écn ica  
de  l a  ho ja  es  la  m isma  que  se  usaba  en  e l  h i e r ro  desde  e l  Ca l i f a to .
En  cuanto  a  l a  c rono log ía ,  no  se  puede  prec i sa r ,  pero  no  deben  
se r  an te r i o res  a l  s i g l o  X I V .  Poseemos  un  t ex to  á rabe  de l  s ig l o  X I I I ,  
d e  Ibn  Sa id ,  que  r ecoge  Garc ía  Gómez 1 5 ,  que  nos  hab la  de  l a  in ­
f luenc ia  c r i s t i ana  —en e l  s i g l o  X I I I— en e l  r e ino  nazar í  y  de  l a  
im i tac ión  que  hac ían  l os  g ranad inos  de  l as  a rmas  y  a tav íos  de  l os  
cas te l l anos .  Es to  demues t ra  que  e l  f l o rec imien to  de  es te  t ipo  de  
a rmas  —j ine tas— deb ió  se r  pos te r i o r  a l  s i g l o  X I I I .
En  l os  e j emp lares  conoc idos  se  aprec ian  var i os  t ipos  de  empu­
ñadura ,  bas tan te  semejantes  en t re  s í .  Los  a r r iaces  de  cuat ro  de  
e l l as  t e rminan  en  cabeza  de  e l e fan te ,  con  la  t rompa vue l ta  hac ia  
a fuera ,  a lbe rgando  un  ca lado ;  o t ras  cua t ro  t e rminan  i gua l ,  pe ro  con  
la  t rompa vue l t a  hac ia  dent ro ,  l l evando  a lbe rgado  e l  ca lado  en  es ta  
par te  in te rna ,  junto  a  la  ho ja .  Hay  o t ras  t res  que  l l evan  l os  a r r iaces  
l i sos ,  s in  f o rma an ima lesca  y  s in  ca lado .
Es tos  t ipos  hacen  suponer  l a  ex i s tenc ia  de  d i f e r en tes  ta l l e r es  
en  l a  C iudad  o  en  su  Re ino .  No  c reo  que  es ta  d i f e renc ia  pueda  ser  
c rono lóg i ca ,  s ino  más  b i en  d i f e r enc ia  de  ta l l e r  o  de  maes t ro .
EJEMPLARES CONOCIDOS
Las  espadas  conservadas  se  ha l l an  en  d i f e r entes  museos  y  co ­
l ecc iones .  Aqu í  daremos  la  l i s t a  de  e l l as  y  s i empre  que  se  pueda  
s e  d i rá  su  procedenc ia .
La  l i s ta  de  l as  espadas  conservadas  es  l a  s i gu ien te :
1 . a )  Una  en  e l  Museo  Arqueo lóg i co  Nac iona l ,  p rocedente  de  
l a  i g l es ia  de  San  Marce lo  de  León .  Se  c ree  que  fue  rega lo  de l  
15. E. García Gómez : Ibn Zamrak, el poeta de la Alhambra. Madrid, 1943; 
pág. 16.
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Rey  Cató l i co  a  San  Marce lo  a l  v e r i f i carse ,  en  1493 ,  l a  t ras lac ión  
de  su  cuerpo  desde  A f r i ca .
2 . ª )  La  de  l a  Rea l  Armer ía  de  Madr id ,  procedente  de !  Carde -  
na l - ln fante  Don Fernando ,  hermano  de  Fe l ipe  IV ,  muer to  en  F lan-  
des  en  1641 .  Se  r emi t i ó  d i cha  espada  desde  Mi lán  a  Madr id ,  no  
pud iéndose  acep ta r  como «espada  zaragozana  de  Don Juan  de  
Aus t r ia »  como  la  t i tu la  e l  Ca tá logo  de  1849 .  E l  Conde  de  Va lenc ia  
de  Don Juan  la  c r eyó  una  de  l as  más  ant i guas 1 6 .
3 . a )  Es  l a  l l amada  de  A l i a tar  y  se  c ree  que  pe r t enec ió  a l  famoso  
A l ca ide  de  Lo ja ,  ye rno  de  Boabd i l .  Se  conservó  en  e l  Monast er i o  
de  Va lpara í so  de  Córdoba  has ta  l a  Desamort i zac ión ,  en  que  fue  de ­
pos i tada  en  e l  Co l eg io  de  Humanidades  de  Madr id  y  de  a l l í  pasó  
a l  Museo  de  Ar t i l l e r í a ,  hoy  de l  E j é rc i to .
4 . a )  Es  l a  conoc ida  como autén t i ca  de  Boabd i l  y  se  conserva  
en  e l  Museo  de l  E j é rc i to .  Su  procedenc ia  se  jus t i f i ca  po r  l a  p r i s i ón  
de  Boabd i l ,  después  de  l a  ba ta l l a  de  Lucena ,  pasando  como bot ín  
a l  A l ca ide  de  l os  Donce l es ,  de  qu ien  en  suces i vas  herenc ias  l l egó  
a  l os  Marqueses  de  V i l l a seca ,  que  l a  donaron  a l  ant i guo  Museo  de  
Ar t i l l e r í a .
5 . a )  Se  guarda  en  l a  co l ecc ión  par t i cu la r  de  Don Pedro  P ida l ,  
en  Madr id .  Sabemos  por  un  documento  que  fue  donada  por  e l  Rey  
Fernando ,  en  1513 ,  a  Don  A lonso ,  A l ca ide  de  Baeza .  Se  exh ib ió  en  
las  Expos i c i ones  de  Má laga ,  en  1881 ,  y  en  l a  H is tó r i co -Europea  de  
Madr id ,  en  1892 .  No  conocemos  su  procedenc ia  an te r i o r  a  1513 .
6 . a )  En  la  Co l ecc ión  de  l os  Marqueses  de  Campoté ja r ,  que  a l  
parece r  p rocede  de  l os  In fantes  de  A lmer ía ,  por  se r  sus  poseedo­
res  descend ientes  de  S id i  Yah ia ,  n i e to  de l  Rey  de  Granada ,  Yu-  
su f  IV .  Es ta  espada  se  conservó  en  e l  Genera l i f e  de  Granada  y  
hoy  se  ha l l a  en  I ta l i a .  Tengo  not i c ias  de  que  l a  D i recc ión  Genera l  de  
Be l l as  Ar tes  es tá  hac i endo  ges t i ones  para  su  vue l ta  a  España .
7 . a )  En  la  B ib l i o t eca  Nac iona l  de  Par í s ,  que  per t enec ió  a l  Duque  
de  Luynes ,  que  d i ce  que  l a  compró  a  un  zapate ro  de  Granada  en  
1812 ,  y  pasó  a  l a  B ib l i o t eca  en  1862 ,  donada  por  e l  mismo Duque .  
Es  conoc ida  como «espada  de  Boabd i l » .  No  se  conoce  su  proce ­
denc ia  anter i o r .
8 . a )  La  que  posee  e l  Museo  de  San  Te lmo  de  San  Sebas t ián ,
16. C. de Valencia de don Jlan : Catálogo histórico-descriptivo de la Real 
Armería. Madrid, 1898; pág. 210; fig. 124.
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procedente ,  s in  o t ras  no t i c ias ,  de  l os  Barones  de  Sagar ren  y  Mar ­
queses  de  V i l l a l egre .
9 . a )  La  ex i s tente  en  e l  Landesmuseum de  Kasse i  (A l eman ia ) .  
No  conocemos  n ingún deta l l e  de  su  procedenc ia .  En  d i cho  Museo  
es  conoc ida  como «espada  de  Boabd i l » .  Kühne l  l a  c ree  g ranad ina  
de l  s i g l o  XV .
10 . a )  En  e l  Me t ropo l i tan  Museum de  New York ,  p rocedente  de  
l a  Co l ecc ión  de l  Duque  de l  D ino ,  que  an te r i o rmente  fue  de l  Mar ­
qués  de  Dos  Aguas ,  qu ien  l a  cons ideraba  procedente  de  Aben  Ahmed ,  
e l  ú l t imo  de  l os  Abencerra j es ,
11 . a )  Una  muy  de t er i o rada  y  s in  decorac ión ,  en  l a  Co lecc ión  
de  Don Humber to  Meersmans  (Granada ) .  No  se  conocen  de ta l l e s  
de  su  procedenc ia ,  pe ro  a l  pa rece r  es  de  l a  reg ión  g ranad ina .  Es ta  
no t i c ia  es  apor tac ión  persona l .
En  e l  Museo  Arqueo lóg i co  de  Má laga  se  conserva  una  pequeña  
espad i ta  de  p lomo,  de  f o rma  aná loga  a  l as  es tud iadas ,  y  que  pos i ­
b l emente  fue ra  ta l i smán  o  jugue te .  P rocede  de  l as  excavac iones  
de  l a  A l cazaba  de  d i cha  c iudad .  R iaño 1 7  nos  da  l a  l i s ta  de  es tas  
espadas  por  é l  inven tar iadas ,  cop iada  por  Migeon 1 8  y  que ,  a  mi  pa­
r ece r ,  son  er róneas  ambas .  Inc luyen  en  sus  inven tar i os  l as  espa­
das  que  guardan  la  A rmer ía  de  ¡ os  Marqueses  de  Vega  de  Armi jo  
y  l a  Rea l  Armer ía  de  Madr id ,  desechadas  de  es te  t raba jo  por  con­
s iderar las  imi tac iones  modernas .
Da  como e j emp lares  d i s t in tos  l a  espada  de  l a  co l ecc ión  de l  Mar ­
qués  de  Campoté ja r  y  l a  de  l a  co l ecc ión  Pa l l av i c ino  —que  se  conservó  
en  e l  Genera l i f e  de  Granada— s i endo  en  r ea l idad  una  misma espa­
da ,  pues  l os  Pa l l av i c ino  son  l os  ac tua les  descend ientes  de l  c i tado  
Marqués  de  Campoté ja r »
También  da  como e j emplares  d i s t in tos  una  espada  de l  Marqués  
de  V i l l a seca  y  o t ra  de l  Marqués  de  V iana ,  s i endo  en  r ea l idad  e l  
m ismo e j emp lar ,  ya  que  e l  Marqués  de  V i l l a seca  también  l o  e ra  
de  V iana .  Esta  espada  es  l a  que  hoy  se  conserva  en  e l  Museo  de l  
E j é rc i to ,  conoc ida  como autén t i ca  de  Boabd i l .
Dos  conservadas  en  e l  an t i guo  Museo  de  Ar t i l l e r í a ,  que  l as  da  
como procedentes  de  A l i a ta r .  No  se  conoce  más  que  un  e j emp lar  
p rocedente  de l  ye rno  de  Boabd i l  y  no  dos .  
17. J. F. Riaño : The Industrial Arts in Spain. London, 1879; pág. 88-89.
18. G. Migeon: Manual d’Art Musulmán: Arts plastiques et industries, 
1.1; París, 1927; pág. 416.
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Del  res to  de  l a s  espadas  que  nos  da  en  su  inventar i o  es tá  c la ra ­
mente  demos t rada  su  procedenc ia .
Sobre  l a  espada  de  Boabd i l ,  que  se  conserva  en  e l  Museo  de l  
E j é rc i to ,  an tes  co lecc ión  de l  Marqués  de  V i l l aseca  y  V iana ,  op inan  
R iaño 1 9  y  su  cop is ta  Migeon  que  l a  ho ja  es  pos te r i o r  a  l a  em­
puñadura ,  fundándose  en  que  l a  ho ja  l l e va  una  marca  en  fo rma de  
«S » .  Marca  que ,  según  é l ,  e s  l a  de l  espadero  to l edano  A lonso  de  
Sahagún  e l  V i e j o  y  no  l a  de l  espadero  Ju l ián  de l  Rey .  Cosa  ve ro ­
s ími l  ya  que  era  cosa  na tura l  cambiar  l a  ho ja  cuando  es taba  en  ma l  
uso ,  conservando  as í  só lo  l a  r i ca  empuñadura .
Aunque  de  f o rma d i s t in ta ,  t i ene  c i e r to  parentesco  con  es te  t ipo  
de  a rma,  un  es toque  que  conserva  e l  Museo  de l  E j é rc i to  y  que  
t ambién  per tenec ió  a  Boabd i l  —es tá  documentado  que  se  cog ió  como 
bot ín  en  l a  ba ta l l a  de  Lucena  a l  Rey  Ch ico— y  que  fue  de  l a  co l ecc ión  
de l  Marqués  de  V i l l aseca  y  V iana .
DAGAS
Otro  t ipo  de  a rmas  de  l a  panop l ia  g ranad ina  son  las  dagas  o  
«puña les  de  o re ja » .  Deben  su  nombre  a  la  f o rma espec ia l  en  que  
es tá  d i spues ta  su  empuñadura .  Su  carac t er í s t i ca  cons i s te  en  que  e l  
pomo se  d i v ide  en  dos  d i scos  co locados  d i vergen temente ,  de  mane­
ra  que  se  ha l l an  muy próx imos  en  l a  par te  in fe r i o r  y  separados  en  
l a  super io r ,  dando  ocas ión  a  que  se  esg r ima e l  puña l  manten iendo  
la  mano  ce r rada  y  apoyando  e l  dedo  pu lgar  sobre  e l  a rco  que  une  
a  l os  dos  d i scos ;  con  e l l o  se  ob ten ía  un  go lpe  de  ex t raord inar ia  fuer ­
za  y  a l  mismo  t i empo  e ra  impos ib l e  desarmar  l a  mano  que  l o  em­
puñaba .
E l  o r i gen  de  es te  t ipo  de  a rma hay  que  buscar lo  en  Or i ente ,  pues  
su  t ipo  pe rs i s te ,  aunque  degenerado ,  en  Or i en te  Med io  cas i  has ta  
nues t ros  d ías .
E l  precedente  más  ant i guo  que  encont ramos  cor responde  a  una  
daga  persa ,  que  guarda  e l  Br i t i sh  Museum,  que  fue  encont rada  en  
Ardab i l ,  a l  Suroes t e  de l  Mar  Casp io .
Lak ing 2 0  c ree  en laza  es ta  daga  con  precedentes  más  an t i guos .  
19. J. F. Riaño : o. c.; pág. 84, y G. Migeon : o. c. pág. 414.
20. Guy F. Laking. A record of Europe Armour and Arms. London 1920; 
t. III; pág. 49; fig. 823.
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Son es tos  l as  espadas  de  l a  Edad  de  H ie r ro ,  l l amadas  de  «an tenas » ,  
que  tan to  abundan en  nuest ra  Pen ínsu la ;  pe ro  c reo  que  l a  carenc ia  
de  da tos  para  es tud iar  su  evo luc ión  hasta  e l  s i g lo  XI V ,  f e cha  apro -  
t eor ía .
E l  desar ro l l o  de  es te  t ipo  de  a rmas  en  Europa  deb ió  ven i r  con  
l os  á rabes  a l  conqu is tar  España  pero  desgrac iadamente  ca recemos  
de  da tos  para  es tud iar  su  evo luc ión  hasta  e l  s i g lo  X I V ,  f e cha  apro ­
x imada  de  l os  p r imeros  e j emp lares  conoc idos .  Es to  hace  suponer  que  
es te  t ipo  de  arma ,  aunque  impor tada ,  tome  car ta  de  na tura l e za  en  
Granada  y  sea  en  Europa  un  produc to  t íp i co  y  cas i  exc lus i vo  de  l a  
panop l ia  h i spano-nazar í .
Los  cent ros  de  f abr i cac ión  de  es tas  a rmas  deb ie ron  se r  Granada  
y  pos t er i o rmente  Venec ia ,  e s  dec i r  aque l l os  lugares  de  Occ iden te  
que  es tuv i e ron  en  ín t imo  con tac to  con  l os  pueb los  i s l ámicos  o r i en­
ta l es .
Los  e j emp lares  conoc idos  son  bas tan te  abundantes .  Fue  Lak ing 2 1  
qu i en  inven tar i ó  l os  p r imeros  e j emp lares  conoc idos ,  exc luyendo  a  
l os  h i spanomusulmanes ,  no  sé  s i  por  ma levo l enc ia  o  por  descono­
c imien to  pues  ya  hab ía  s ido  expues ta ,  en  Par í s ,  l a  f amosa  daga  de  
Boabd i l ,  p rocedente  de  l a  co l ecc ión  de l  Marqués  de  V iana .
E l  mismo Lak ing  reconoce  l a  ex is tenc ia  de  dos  t ipos  de te rmina­
dos :  e l  h i spano-árabe ,  a l  que  a t r ibuye  cuat ro  e j emp lares ,  y  e l  vene ­
c iano ,  r esponsab le  de  l os  r es tantes .  Además  f echa  l os  e j emp lares  
conoc idos  en t re  1490  y  1500 .
La  carenc ia  de  t ex tos  á rabes  coe táneos  y  l a  ausenc ia  de  es te  
a rma  en  las  escasas  r epresentac iones  i conográ f i cas  nazar í es  h i c i e ­
r on  suponer  que  l a  daga  de  Boabd i l  e ra  de  impor tac ión  y  no  o r i g ina­
r ia  de l  r e ino  g ranad ino .
P i l a r  Fe rnández  Vega 2 2 ,  en  un  documentad ís imo  es tud io  sobre  
es te  t ipo  de  armas ,  a f i rma su  or i gen  g ranad ino  fundándose  en  l a  
abundante  represen tac ión  de  es ta  a rma en  la  i conogra f í a  p i c tó r i ca  
c r i s t i ana  de  l os  s i g l os  X V  y  XVI  y  en  l a  apar i c i ón  en  l os  inven tar i os  
f ranceses  de  es tos  puña les  de  o re ja  « á  la  f açon  d 'Espagne » ,  aunque  
e l  o r i gen  de l  nombre  de  «puña l  de  o re ja »  sea  prec i samente  f rancés .
Es te  t ipo  de  arma  deb ió  hacerse  muy  popu lar  en  Europa  y  una
21. Guy F. Laking : o. c.; pág. 49; figs. 824 a 835.
22. P. Fernandez Vega: Las Dagas granadinas («Anuario del Cuerpo- de 
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Arqueólogos»); Madrid. 1935; pág. 
361-62.
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vez  desaparec ido  e l  r e ino  g ranad ino  se  deb ió  segu i r  f abr icando  en  
o t ros  lugares ,  pasando  nues t ras  f r onteras  y  tomó  ca r ta  de  na tura l eza  
en  o t ros  pa í ses ,  sobre  t odo  en  I t a l i a ,  donde  es te  t ipo  de  arma e ra  
conoc ido  con  e l  nombre  de  «a  l a  l e vant ina » ,  «a  l a  s t rad io ta »  o  « ve -  
ne to -mor i sca » .  Indudab lemente  su  cent ro  fue  Venec ia .  Y  es  p rec i sa ­
mente  en  I ta l ia  donde  t enemos  la  r epresen tac ión  i conográ f i ca  más  
an t i gua :  E l  Mar t i r i o  de  Santa  Cata l ina ,  de  A l t i chero  de  Zev ia ,  en  l a  
Cap i l l a  de  San  Jorge ,  en  Pádua ,  f e chado  en  1390 .  Es to  hace  supo­
ner  que  l l egaran  impor tadas  es tas  a rmas  de  España  o  de  Or i ente .
Rec i en temente ,  Rodr í guez  L lo rente 2 3  ha  hecho  un  comple t í s imo  
es tud io  de  l o s  e j empla res  conoc idos ,  d i v id i éndo los  en  t res  t ipos :  
Dagas  h i spano-árabes ,  dagas  españo las  o  mor i scas ,  de r i vadas  de  
las  h i spano-árabes  y  dagas  venec ianas  de  t ipo  mor i sco .
DAGAS HISPANO ARABES
A es te  p r imer  t ipo  co r responden escasos  e j emp la res  y  son :  La  
daga  de  Boabd i l ,  que  se  conserva  en  l a  Rea l  Armer ía  de  Madr id ,  p ro ­
cedente  de  l a  co l ecc ión  de l  Marqués  de  V iana .  Es ta  daga  es  l a  que  
toma Rodr í guez  L lo ren te 2 4  como base  para  de t erminar  y  comparar  e l  
r es to  de  l os  e j emp lares .
La  daga  de l  Museo  Va lenc ia  de  don  Juan  de  Madr id ,  a l  pa rece r ,  
l a  más  ant i gua  conoc ida .  E l  c i tado  au tor  l a  c ree  de l  s i g l o  X  a l  X I I  y  
su  ta l l e r  pudo  se r  To l edo  o  Córdoba .
La  co l ecc ión  de  l a  Condesa  de  Behague  (Par í s )  posee  una  r i ca  
daga  naza r í .  No  conocemos  su  procedenc ia ,  t en i éndose  como gra ­
nad ina  de l  s i g l o  X IV .
Dos  dagas  en  e l  Museo  Na t iona le  de  F lo renc ia  ( I ta l i a ) ,  p roce ­
dentes  de  l a  co l ecc ión  Resman .  En  d i cho  Museo  se  t i enen  por  g ra ­
nad inas .
Y ,  por  ú l t imo ,  l a  que  posee  l a  co l ecc ión  par t i cu lar  de . l  c i t ado  
Sr .  Rodr í guez  L lo rente .
DAGAS ESPAÑOLAS O MORISCAS DERIVADAS DE 
LAS HISPANO-ARABES
Este  segundo  t ipo  se  d i f e r enc ia  de  l as  an te r i o res  en  que  l os  r e ­
23. J. J. Rodríguez Llorente: Las dagas o puñales de oreja: su origen 
hispanoárabe. («Archivo Español de Arte», t. XXXVI); pág. 119 a 130.
24. J. J. Rodríguez Llorente: o. c. pág. 124.
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cazos  son  s imét r i cos .  La  empuñadura  va  fo r jada  en  una  so la  p i e za  
con  la  ho ja ,  no  poseen  e l  pasador  curvo  en  e l  pomo y  carecen  de  
labores  de  a tau j ía ,  que  son  reemplazadas  por  g rabados  y  c ince lados  
c r i s t i anos .  Las  más  conoc idas  son  las  que  se  conservan  en  las  s i ­
gu ientes  co l ecc iones :  t r es  en  l a  B ib l i o t eca  Ambros iada  de  Mi lán ,  des ­
aparec idas  en  e l  bombardeo  a l i ado  de  1943 .  Cuat ro  en  e l  Museo  de l  
ins t i tu to  Va lenc ia  de  don  Juan de  Madr id .  Dos  en  e l  Museo  Lázaro  
Ga ld iano  de  Madr id  y  una  en  la  co l ecc ión  de l  Pr ínc ipe  Odesca l ch i  
en  Roma y  hoy  desconocemos  su  paradero .
DAGAS VENECIANAS, DE TIPO MORISCO
Esta  t e rce r  t ipo  es  una  der i vac ión  de l  ante r i o r  pe ro  se  apar ta  
en  l os  mot i vos  deco ra t i vos ,  que  son  f rancamente  r enacent is tas  y  su  
c rono log ía  se  da ta  en  todos  es tos  e j emp lares  durante  l o s  s i g l os  XVI  y  
XVI I .  S i endo  su  cent ro  de  f abr i cac ión ,  Venec ia .
En  e l  Museo  Lázaro  Ga ld iano  de  Madr id  se  conservan  buen  nú­
mero  de  e j emp lares ,  donde  se  puede  es tud iar  su  evo luc ión .
E l  Museo  Va lenc ia  de  don  Juan de  Madr id  conserva  también  a l ­
gunos  e j emp lares  —se is— de  es te  t e rce r  t ipo .
También  hay  o t ros  e j emp lares  conoc idos  en :  —tres— en  e l  Me­
t ropo l i t an  Museum de  New York  y  en  l as  co l ecc iones  de l  Duque  
de l  D ino ,  Georges  Pav i lhac  y  Conde  de  Rochebrune .
E l  Museo  Arqueo lóg i co  de  l a  A lhambra  posee  una  daga  de  es te  
t ipo ,  pe ro  su  ma l  es tado  de  conservac ión  no  permi te  hacer  un  es tu­
d io  comple to  para  su  c las i f i cac ión .  Sospecho  que  pueda  se r  h i spano-  
mor i sca  y  su  c rono log ía  podr ía  da tarse  en  e l  s i g l o  XVI .
Rodr í guez  L lo rente ,  en  su  es tud io  antes  a lud ido ,  también  nos  da  
un  inven tar i o  c rono lóg i co  de  l a  documentac ión  i conográ f i ca  donde  
es tá  reproduc ido  es t e  t ipo  de  a rma.
OTROS TIPOS DE ARMAS
De o t ros  t ipos  de  armas  usadas  en  l a  panop l ia  h i spano -nazar í  no  
t enemos  no t i c ias  de  que  se  conserven  más  que  un  e j emp lar  en  e l  
Museo  Arqueo lóg i co  de  Granada .  Es  es te  e j empla r  una  ba l l es ta  de  
l as  l l amadas  de  pa lo ,  con  adornos  de  bronce  c ince lado  y  ca lado ,  
dent ro  de  l o s  cua les  hay  a taur ique  con  embut ido  de  mar f i l .  P rocede  
de  l a  zona  de  l a  A lpu jar ra  (Granada ) .
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La  indus t r ia  de  es te  t ipo  de  armas  deb ió  se r  impor tant í s ima  y  
pasó  de  Anda luc ía  a l  Nor te  de  A f r i ca  pues  León  e l  A f r i cano 2 5 ,  a l  
desc r ib i r  en  e l  s i g l o  XVI  l a  A l ca i ce r ía  de  Fez ,  r e f i e r e  l a  ex i s tenc ia  de  
t i endas  de  moros  b lancos  españo les  que  e ran  fabr i can tes  de  ba l l es tas .
La  f a l ta  de  o t ros  e j emp lares  de  ba l l e s tas  y  de  o t ras  a rmas  la  
podemos  sup l i r  escasamente  con  las  no t i c ias  que  nos  dan  l os  esc r i ­
to res  h i spano-musulmanes  de  es ta  época ,  sobre  todo  Ibn  a l -Ja t ib  y ,  
en  c i e r to ,  po r  l as  p in turas  de l  Par ta I  de  l a  A lhambra  y  pos te r i o rmen­
te  por  l a  r epresentac ión  de  l a  ba ta l l a  de  l a  H iguerue la  de l  Monas te ­
r i o  de l  Escor ia l .  
F ina lmente ,  en  e l  Museo  Arqueo lóg i co  Nac iona l  se  conservan  mu­
chos  e j emp lares  de  t ipos  d ive rsos ,  como puntas  de  f l e cha ,  a rcos ,  
lanzas ,  es t r ibos ,  espue las ,  ac i ca tes ,  p i e zas  de  co rse l e t e  —a lgunas  
con  cene fas  doradas  y  a rabescos—,  e tc . ,  pe ro  s in  c rono log ía  y  de  
dudosa  acepc ión  h i spano-musulmana ,  aunque  s í  med ieva l .
No  se  inc luyen  en  es te  t raba jo  a l gunos  e j emp lares  conoc idos  de  
«ant i guo »  como  obras  h i spano-musu lmanas ,  por  cons iderar l os  imi ­
tac iones  y  recompues tos  modernos .
De  es te  t ipo  de  e j empla res  e l  más  ca rac te r í s t i co  es  l a  l l amada  
Ce lada  de  Boabd i l  que  conserva  l a  Rea l  A rmer ía  de  Madr id .  Es te  
e j emp lar  es  una  recompos ic ión  de  chapas  turcas ,  con  g rabados  de l  
s i g l o  XVI I .  Por  tan to ,  no  puede  acep ta rse  como  per tenec i en te  a l  ú l ­
t imo  Rey  nazar í .
25. J. Léon L'Africain: Description de l'Afrique. (Ed. de A. EPAULARD). 




MADRID: Museo Arqueológico Nacional 
Arte Granadino. Siglo XIV
La  empuñadura  es  de  a zó far .  Su  decorac ión  va  damasqu inada  
y  n i e lada  f i gurando  una  se r i e  de  c í r cu los  con  insc r ipc ión  cú f i ca  
con fusa  y  l os  espac ios  in te rc i rcu la res  con  a taur ique .
La  ho ja  es  r ec ta ,  de  dob le  f i l o  y  cana l  cent ra l ,  l l e va  l a  marca  
de l  espadero  en  ambas  caras ,  en  c í rcu los  concént r i cos ,  pe ro  de  f o r ­
ma muy  bor rosa  y  de  impos ib l e  l e c tura .  Es tá  documentada .  P ro ­
cede  de  l a  Co l eg ia ta  de  San  I s ido ro  de  León .
FERNANDEZ Y GONZALEZ, F.
Espiadas Hispanoárabes, pág. 398-399
RIAÑO, J. F.
Spanish industrial, pág. 88
MIGEON, G.
Arts plastiques, I, pág. 416
GOMEZ MORENO, M.
C.A.E., pág. 199. núm. 2230
FERRANDIS TORRES, J.
Espadas granadinas, pág, 155. fig. 11
TORRES BALBAS,, L.
Ars Hispaniae, IV, pág. 233. fig. 258
MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL 
Guía del Museo, pág. 143
GAYA NUÑO, J. A.




MADRID: Real Armería 
Arte Granadino. Siglo XIV
La  empuñadura  es  de  a zó fa r  do rado .  E l  pomo f i gura  un  d i sco  
acana lado ,  en  cuya  super f i c i e  p lana  o f r ece  rosas  es t re l l adas  y  es ­
ma l tadas  en  co lo res  ro jo ,  azu l  y  ve rde .  E l  puño  se  deco ra  con  a tau-  
r i que  e  insc r ipc ión  cú f i ca .  Los  a r ra i ces  van  hac ia  aba jo  según  cos ­
tumbre ,  deco rados  a  bur i l ,  f i gurando  a taur ique  de  t ipo  nazar í .
La  ho ja  es  f l amenca ,  de l  s i g l o  XV .  Es tá  documentada  y  p rocede  
de  l a  A rmer ía  de l  Cardena l - ln fan te  D .  Fe rnando .
FERNANDEZ GONZALEZ, F.
Espadas hispanoárabes, pág. 589-590
CONTRERAS, R.
Monumentos árabes, pág. 91
RIAÑO, J. F.
Spanish industrial, pág. 88
VALENCIA DE DON JUAN, C. de
Catálogo Histórico, pág. 210. fig. 124
MIGEON, G.
Arts plastiques, I, pág. 416
FERRANDIS TORRES, J.
Espadas granadinas, pág. 155-156. fig. 12
TORRES BALBAS, L.




MADRID: .Museo del Ejército 
Arte Granadino. Siglo XIV
Es  la  l l amada  de  «A l i a ta r » .  La  empuñadura  consta  de  pomo,  
puño  y  a r r iaces .  E l  pomo es  de  h i e r ro  es f é r i co  r ec ibe  e l  ex te r i o r  
c í e  l a  esp iga  de  l a  ho ja .  Su  decorac ión  damasqu inada  d ibu ja  a tau­
r iques  y  l íneas  c ruzadas ,  que  es tán  cas i  desaparec idas .  E l  puño  
es  de  una  so la  p i e za  de  mar f i l ,  que  deb ie ron  i r  c inchados  l os  
ex t r emos  por  v i ro las  de  o ro  o  p la ta .  L l eva  insc r ipc iones  cú f i cas ,  
encerradas  en  car t e las  en  l as  que  se  l e e  e l  « Imper io  pe rpé tuo »  
y  l a  « g l o r ia  pe rmanente » .  Los  a r r iaces  t e rminan  en  cabeza  de  
e l e fante  con  la  t rompa  ca lada  hac ia  aba jo .
La  ho ja  es  ancha  y  de  dos  f i l o s ,  con  ampl ia  cana l  cent ra l ,  f a l ­
tándo le  l a  punta .  No  l l eva  marca .  Carece  de  va ina  y  es tá  a l go  de ­
te r i o rada .
FERNANDEZ Y GONZALEZ, F.
Espadas hispanoárabes, pág. 596
RIAÑO, J. F.
Spanish industrial, pág. 88
JOYAS ESPAÑOLAS
Exp. Histórico Europea, lam. CI-CII
ARTIÑANO, P. Mg.
Catálogo orfebrería, pág. 113¡, n.° 337, lám. 17
MIGEON, G.
Arts plastiques, I, pág. 416
GOMEZ MORENO, M.
El Arte islámico, pág, 748-749, lám. XLV
FERRANDIS TORRES, J.
Espadas granadinas,, pág, 156-157, fig 13
TORRES BALBAS, L.
Ars Hispaniae, IV, pág. 233,, fig. 256
GAYA NUÑO, J. A.
Historia y Guía, pág. 514
MUSEO DEL EJERCITO
Catálogo del Museo, pág. 221-223, n.° 22904 ;
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ESPADA
Plata Dorada (0,99 m.) 
MADRID: Museo del Ejército 
Arte. Granadino. Siglo XIV
La  empuñadura  es  de  p la ta  do rada ,  con  decorac ión  de  f i l i g rana ,  
esma l t es  y  mar f i l .  La  deco rac ión  de l  puño  y  a r r iaz  es tá  compues ta  
por  es t r e l l as  de  ocho  puntas  y  c ruce tas  separadas  ent re  s í  por  una  
labor  de  f i l i g rana  y  g ranu lado ;  l os  esmal t es ,  de  var i os  co lo res ,  son  
t ras lúc idos ,  y  su  t écn ica  l a  de l  « c l o i sonné » .  E l  puño  es  de  mar f i l  de ­
corado  con  a taur ique  y  l ace r ías ,  con ten iendo  pequeñas  conchas  con  
insc r ipc iones .  Las  v i ro las  de  l os 1  ex t r emos  de l  puño  son  de  p la ta  es ­
ma l tada  con  inscr ipc iones .  Conserva  l a  va ina  de  ta f i l e t e  ro jo  con  
boqu i l l a ,  abrazaderas  y  con te ra  de  p la ta  dorada ,  y  su  decorac ión  re ­
p i t e  l a  de  l a  empuñadura .
La  ho ja  de  h i e r ro  es  ancha ,  de  dob le  f i l o  y  cana l  cent ra l .  L l eva  
una  marca  en  f o rma de  «S » .  Es tá  pe r f ec tamente  documentada  que  
per tenec ió  a l  ú l t imo  rey  nazar i ta  Boabd i l .  P rocede  de  l a  co l ecc ión  
de l  Marqués  de  V i l l aseca .
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FERRANDIS TORRES, J.
Espadas granadinas, pág. 158-159, fig. 15 
GOMEZ MORENO, M.a E.
Mil joyas, pág. 302, fig. 491 
TORRES BALBAS, L.
Ars Hispaniae IV, pág. 231-233, figs. 256, 257 y 259 
GAYA NUÑO, J. A.




Madrid: Colección Sr. Pidal 
Arte Granadino. Siglo XIV
La  empuñadura  presenta  e l  pomo  es f é r i co ,  decorado  con  un  es ­
cude te  de  t ipo  nazar í  encer rado  en  una  corona  de  ro l eos .  E l  puño  es  
l i so  con  l i g e ras  a r i s tas  que  dan  más  segur idad  a l  empuñar lo .  Los  a r r ia ­
ces  l l e van  en  su  par te  cent ra l  un  escude te  con  fa ja  a j edrezada ,  que  
a lude  probab lemente  a  su  pr imer  p rop ie ta r i o ,  r odeado  por  una  o r la  
de  ro l eos  y  t e rmina  la  guarn ic i ón  con  cabezas  de  e l e fan te  con  las  
t rompas  vue l tas  en  sus  ex t r emos  para  encerrar  una  labor  ca lada .  
  La  ho ja  es  ancha ,  de  dob le  f i l o  y  cana l  cent ra l .  La  va ina ,  de  cuero  
ro jo ,  conserva  su  broca l  y  conte ra  de  p la ta  n i e lada .  P rocede  de  un  
r ega lo  que  h i zo  e l  Rey  Cató l i co  a l  A l ca ide  de  Baeza ,  según un  docu­
mento  de  1513 .
MUÑOZ, L,
Exposición de Málaga, pág. 4
JOYAS ESPAÑOLAS
Exp. Historico Europea, láms. CXXXVIII-IX
EXPOSICION
Histórico Europea, pág. 334
FERRANDIS TORRES, J.
Espadas granadinas, pág. 158, fig. 14
TORRES BALBAS, L.




ITALIA: Colección Herederos del Marqués de Campotéjar 
Arte Granadino. Siglo XIV
La  empuñadura  se  deco ra  en  e l  pomo con  un d i sco  cent ra l ,  que  
en  su  in te r i o r  l l e va  una  es t re l l a  esma l tada  rodeada  de  una  o r la  de  
a taur ique ;  e l  puño  con  insc r ipc iones  cú f i cas  y  l os  a r r iaces  con  a tau-  
r i ques  g ranu lados .
La  ho ja  acana lada ,  ancha  y  de  dos  f i l os ,  l l e va  como marca  una  
g ranada  y  unas  l e t ras  cas te l l anas .  Conserva  su  va ina  de  ta f i l e t e  ro jo  
con  broca l ,  abrazaderas  y  conte ra  de  p la ta  dorada  con  a taur iques  es ­
ma l tados  y  g rabados .  La  ho ja  es  c r i s t i ana  de l  s i g l o  XVI I .  Se  conservó  
en  e l  Genera l i f e  de  Granada .
FERNANDEZ Y GONZALEZ, F.
Espadas hispanoárabes, pág. 391
CONTRERAS, R.
Monumentos árabes, pág. 91 y 227
RIAÑO, J. F.
Spanish industrial, pg. 88
GOMEZ MORENO, M.
Guía de Granada, pág. 211
JOYAS ESPAÑOLAS
Exp. Histórico Europea, lám. LXIV-LXV
MIGEON, G.
Arts plastiques I, pág. 416
JUARISTI, V.
Los esmaltes, pág. 175
FERRANDIS TORRES, J.
Espadas granadinas, pág. 160, líg. 16
TORRES BALBAS, L.




PARIS: Biblioteca Nacional 
Arte Granadino. Siglo XIV
La  empuñadura  se  adorna  con  esmal tes  « c l o i sonnés » ,  sobre  p la ­
ta ,  de  co lo res  azu l  tu rquesa ,  b lanco ,  neg ro ,  ve rde  y  encarnado .  Tam­
b ién  se  decora  con  f i l i g rana  y  g ranu lado .  L l eva  una  insc r ipc ión  cú­
f i ca ,  con  e l  l ema nazar i  «Y  no  vence  s ino  D ios » .  Conserva  su  va ina  
de  cuero  bordado  en  h i l o  de  p la ta .  E l  b roca l  y  l a  con te ra  son  de  p la ta  
y  de  i gua l  decorac ión  que  l a  empuñadura .
La  ho ja ,  ancha  y  de  dob le  f i l o ,  con  e l  cana l  carac t er í s t i co .  L l eva  
l a  marca  de l  «pe r r i l l o » ,  que  se  a t r ibuye  a l  espadero  Ju l ián  de l  Rey .  
Parece  ser  que  es ta  espada  es  l a  que  descr ibe  Conde  en  su  Manus­
c r i t o  de  l a  Academia  de  l a  H is tor ia .  Procede  de  l a  Co l ecc ión  de l  
Duque  de  Luynes  que  asegura  que  la  compró  a  un  zapa te ro  de  Gra­
nada .
DAVILLIER, B. de
Recherches orfebrerie, pág. 25
BABELON, E.
Guide illustre, pág. 276, fig. 124
RIAÑO, J. F.
Spanish industrial; pág. 89
MIGEON, G.
Arts plastiques, I, pág. 416
GONZALEZ PALENCIA, A.
La España musulmana, pág. 292
JUARISTI, V.
Lo¡s Esmaltes; pág. 174, lám. V
GOMEZ MORENO, M.
Arte islámico, pág. 748-749, lám. XL
FERRANDIS TORRES, J.
Espadas granadinas, pág. 161, fig. 17
TORRES BALBAS, L·
Ars Hispaniae, IV, pág. 233
30 CHRONICA NOVA
ESPADA
Bronce Dorado (0,98 m.) 
SAN SEBASTIAN. Museo de San Telmo 
Arte Granadino. Siglo XIV
La  empuñadura  se  deco ra  con  labores  de  a taur ique  f inamente  d i ­
bu jado  y  esmal tado ,  con  insc r ipc iones  seudo-árabes .  Los  ex t r emos  
de  l os  a r r iaces  son  ca ídos  y  par ten  de  cabezas  de  monst ruos ,  t e r ­
minando  en  cabeza  de  pá ja ro .  A lberga  un  ca lado  in te r i o r  ent re  e l  
ar r ia z  y  l a  ho ja .  Conserva  su  va ina  de  t a f i l e t e  con  broca l ,  abrazaderas  
y  conte ra  de  p la ta  dorada .  1
La  ho ja ,  de  dob le  f i l o  con  la  cana l  carac te r í s t i ca .  No  se  r econoce  
marca  a l guna .  P rocede  de  l a  Co lecc ión  de  l os  Barones  de  Sagar ren  
y  Marqués  de  V i l l a l eg re .
MIGEON, G.
Arts plastiques, I, pág. 416
JUARISTI, V.
Los Esmaltes, pág. 175
FERRANDIS TORRES, J.
Espadas granadinas, pág. 161-162, fig. 18
TORRES BALBAS, L.
Ars Hispaniae IV, pág. 233
GAYA NUÑO, J. A.




ALEMANIA: Museo de Cassel 
Arte Granadino. Siglo XIV
La  empuñadura  es  de  b ronce  dorado  y  se  deco ra  e l  pomo,  puño  
y  a r r iaces  con  una  se r i e  de  paños  de  rombos  curvos  a l t e rnando  unos ,  
de  f ondo  de  b ronce  dorado  a f i l i g ranado  con  puntos  cent ra l es  b lan­
cos ,  con  o t ros  to ta lmente  esmal tados  de  azu l  oscuro ,  que  des taca  
f l o r es  ve rdes  con  l i ge ros  toques  de  azu l  ce l es te  o  encarnado .  Los  
ex t r emos  de  l os  a r r iaces ,  de  bronce  c ince lado ,  par ten  hac ia  aba jo  de  
bocas  de  monst ruos .  La  va ina  de  cuero ,  de te r i o rado ,  t i ene  boqu i l l a ,  
dos  abrazaderas  y  conte ra  de  bronce  dorado .
la  ho ja  es  r ec ta ,  de  dob le  f i l o  con  la  ca rac te r í s t i ca  cana l  cen t ra l .  
L l eva  una  marca  inscr i ta  en  un  c í r cu lo .  No  se  t i enen  not i c ias  de  
su  procedenc ia .
LIST, C.
Exposition de Munich, lám. 245
KATALOG
Ausstellung München, n.° 534
KUHNEL, E.
Las artes, exp. de Munich, I; pág 420
Maurische, lám. 122
Islamische, pág. 63, lám. XVII
MIGEON, G.
Arts plastiques, I, pág. 418
JUARISTI, V.
Los Esmaltes, pág. 175
GOMEZ MORENO, M
Arte Islámica, pág. 749, fig. 51
FERRANDIS TORRES, J.
Espadas granadinas, pág. 162t, fig. 19
TORRES BALBAS, L.
Ars Hispaniae, IV, pág. 233
32 CHRONICA NOVA
ESPADA 
Azófar Esmaltado (1 m.)
NEW YORK: Metropolitan Museum 
Arte Granadino: Siglo XIV
La  empuñadura  se  deco ra  con  c í rcu los  de  esmal tes  negros ,  en  
med io  de  l os  cua les  f i guran  rosas  de  cobre  dorado  a  c ince l .  En  e l  
puño ,  l o s  ex t remos  es tán  v i ro l eados  po r  una  banda  con  inscr ipc ión  
cú f i ca  de  esmal t e  b lanco  sobre  fondo  ro jo  t ras lúc ido .  Los  a r r iaces ,  
deco rados  en  t oda  l a  par t e  cent ra l ,  t e rminan  hac ia  aba jo  con  un  ca la ­
do  y  se  rematan  en  cabeza  de  pá jaro  c ince lada  y  dorada .  El pomo 
se  r emata  en  un  bo tón  en  f o rma de  p i rámide  t runcada .
La ho ja ,  l a rga  y p lana ,  de  dob le  f i l o  p resenta  t res  ranuras  y lleva 
como marca  de  ta l l e r  una  c ruz  pa tada  insc r i ta  en  un  c í r cu lo .  La va ina  
ha  pe rd ido  su  broca l  y  só lo  conserva  l os  pasadores  y  contera .  Pare ­
c e  que  l os  esmal tes  han  s ido  res taurados  con  exceso .  P rocede  de  
l a  Co l ecc ión  de l  Duque  de l  D ino  que  ante r i o rmente  pe r t enec ió  a l  
Marqués  de  Dos  Aguas .
COSSON, Barón de




Espadas granadinas, pág. 162. ñg. 20
TORRES BALBAS, L
Ars Hispaniae, IV, pág. 233
CHR0NICA NOVA 33
ESTOQUE
Hierro   
MADRID: Museo del Ejército
Arte Granadino Siglo XIV 
Su  empuñadura  es  c i l indr i ca ,  t en i endo  más  grosor  en  e i  pomo 
y  a r r iaz  que  en  e l  puño .  Se  decora  sobre  h i e r ro  con  embut idos  de  
mar f i l .  F i guran  d i versas  rosas  que  enc i e r ran ,  en  e l  pomo,  un  es ­
cudo  de  banda  nazar i ,  que  se  l e e  «A  D ios » .
La hoja, que perece or i enta l ,  presenta  dos  ranuras  a  ambos  l ados  
y  l l e va  c inco  marcas  en  f o rma  de  med ia  ¡una .  Conserva  su  va ina  de  
ta f i l e t e  co lo r  ave l l ana .  La  boqu i l l a  y  l a  contera  son  de  p la ta  dorada  
C0n insc r ipc iones  curs i vas .  La  boqu i l l a  l l eva  dos  an i l l as  para  ceñ i r  
e l  a rma.  P rocede  de  l a  co l ecc ión  de l  Marqués  de  V i l l aseca  y  es tá  
documentada  que  per t enec ió  a Boabd i l .
FERNANDEZ Y GONZALEZ, F.
Espadas hispanoárabes, pág. 397 con lám.
JOYAS ESPAÑOLAS
Exp. Histórico Europea, láms. LXVI-LXV1I 
ARTIÑANO, P. Mg.
Catálogo Orfebrería, pág. 113, n.«> 335, lám. XVII
MIGEON, G.
Arts plastiques I, pág. 414
GOMEZ MORENO, M.
C. A. E. pág. 612, n.° 4768 ¡·
FERRANDIS TORRES, J.
Espadas granadinas), pág. 165, fig. 23
TORRES BALBAS, L.
Ars Hispaniae, IV, pág. 414
MUSEO DEL EJERCITO




MADRID: Real Armería 
Arte Granadino. Siglo XIV
Es  de  l as  l l amadas  de  «Ore jas » .  Su  empuñadura  se  deco ra  con  
inc rus tac iones  de  mar f i l  sobre  h i e r ro .  En  las  cachas  f i guran  f l o res  
de  t res  ho jas  encer radas  en  ta l l o s  se rpen teantes ,  m inúscu las  con­
chas  y  a taur iques  es t i l i z ados  de  t ipo  g ranad ino .  Las  o re jas  aparecen  
decoradas  con  f l o res  de  c inco  pé ta los .  Su  ho ja  l l e va  t raba jo  damas­
qu inado  que  cubre  más  de  l a  mi tad  de  su  anchura .  Una  insc r ipc ión  
cú f i ca  de  a labanza  en  una  de  sus  ca ras  y  en  l a  opuesta  l a  marca  y  e l  
nombre  de l  auto r .  La  va ina  es  de  t e r c i ope lo  ca rmes í .  Su  broca l  y  
con te ra  de  p la ta  dorada  y  l abor  de  f i l i g rana  con  esmal t es  t ras lúc idos .  
En  la  va ina  se  enc i e r ra  un  pequeño  cuch i l l o  s in  va lo r  a r t í s t i co .
Es tá  documentada  que  per tenec ió  a  Boabd i l  y  es  p rocedente  de  
la  co l ecc ión  de l  Marqués  de  V iana  y  V i l l aseca .
FERNANDEZ Y GONZALEZ, F.
Espadas Hispanoárabes, pág. 397-398
RIAÑO, J. F.
Spanisth industrial, pág. 87-88
ARTIÑANO, P. Mg.
Catálogo orfebrería, pág. 113, n.° 338
MIGEON, G.
Arts plastiques, I, pág. 417
VALENCIA DE DON JUAN, C, de




Dagas granadinas, pág. 366, lám. III I
TORRES BALBAS, L
Ars Hispaniae, IV, pág. 234
RODRIGUEZ LLORENTE, J. J.




MADRID: Museo Valencia de Don Juan
Arte Granadino. Siglo XIV  
Es  de  l as  l l amadas  de  «Ore jas » .  Su  decorac ión ,  do rada  a  fuego ,  
aparece  en  e l  pasador  de l  pomo ,  que  une  l as  dos  o re jas  y  en  l os  can­
tos  de  l a  empuñadura ,  f i gurando  de l i cadas  l abores  de  a taur ique  de  
o ro .  E l  r ecazo  de  l a  ho ja  —que  es  de  dos  f i l o s— se  adorna  con  
ornamentac ión  f l o ra l  e  insc r ipc iones  cú f i cas  es t i l i zadas .  L l eva  una  
marca  muy  borrosa .
FLORIT ARIZCUM, J. M.ª
Catálogo de las armas, pág. 88 n.« 104
FERNANDEZ VEGA, R
Dagas granadinas, pág. 368, lám. I
TORRES BALBAS, L.
Ars Hispaniae, IV, pág. 234; fig, 256
RODRIGUEZ LLORENTE, J. J.




PARIS: Colección Condesa Behague 
Arte Granadino. Siglo XIV
Es  de  l as  l l amadas  de  «Ore jas » .  La  empuñadura  va  toda  deco­
rada ;  l a s  cachas  y  l a  pa r te  ex te r i o r  de  l as  o re jas  l l e van  f l o r es  de  
c inco  pé ta los ,  encer radas  en  c í rcu los ,  a taur iques  y  l a ce r ías .  En  la  
par te  super io r  de l  pomo l l eva  un  escude te  con  la  banda  nazar í  que  
a lbe rga  una  insc r ipc ión  cú f i ca .  La  ho ja  presen ta  en  su  recazo  deco­
rac ión  damasqu inada  de  a taur ique  e  insc r ipc ión  cú f i ca  es t i l i zada .
LAKING, G. F.
European armour, III; pág. 50; fig. 827
FERNANDEZ VEGA, P.
Dagas granadinas, pág. 367. lám. III
TORRES BALBAS, L.
Ars Hispaniae, IV, pág. 234
RODRIGUEZ LLORENTE, J. J.




FLORENCIA: MUSEO Nacional 
Arte Granadino. Siglo XIV
Es  de  l as  l l amadas  de  «Ore jas » .  La  empuñadura ,  en  su  par te  in ­
f e r i o r  l l e va  f inos  a taur iques  damasqu inados ;  l as  cachas  y  l as  o re jas  
carecen  de  decorac ión .  En  la  par te  super io r  de l  pomo se  adorna  con  
un  escudo  de  banda  nazar í  con  inscr ipc ión  cú f i ca .  La  ho ja  va  damas­
qu inada  de  a tau j ía  y  se  puede  r econocer  l a  marca ,  aunque  de  impo­
s ib l e  l e c tura .
LAKING, G. F.
European armour, III, pág. 50; fig. 828 a; b
FERNANDEZ VEGA, P.
Dagas Granadinas, pág. 368, lám. II
TORRES BALBAS, L.
Ars Hispaniae, IV, pág. 239
RODRIGUEZ LLORENTE, J. J.




MADRID: Coleccion Rodríguez Llorente 
Arte Granadino. Siglo XIII-XIV
Es  de  l as  l l amadas  de  «Ore jas » .  La  empuñadura  carece  de  deco­
rac ión .  E l  f o r j ado  de l  ex t r emo  de  l a  ho ja  pa ra  e l  pasador  curvo  de l  
pomo es  muy  parec ido  a l  de  l a  daga  de l  Museo  Va lenc ia  de  D .  Juan .  
Carece  de  l abores  de  a tau j ía  en  e l  r ecazo ,  deb ido  qu i zá  a  l a  ox i ­
dac ión .  Lo  más  carac t er í s t i co  es  l a  marca  que  l l e va  en  l a  ho ja ,  pun­
zoneada  y  con  lámina  de  o ro  en  f o rma de  «A »  gó t i ca .
RODRIGUEZ LLORENTE, J. J.
Las dagas, pág. 127, lám. I fig. 1-4
